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Äîêëàä ïîñâÿùåí ðàñêðûòèþ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ è ìåòîäè-
÷åñêèõ èäåé èçëîæåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèïëèí â ãèìíà-
çèè è óíèâåðñèòåòå, ïðåäëîæåííûõ Í.È. Ëîáà÷åâñêèì. Áóäåò
ïîêàçàíî, ÷òî öåííûå ôóíäàìåíòàëüíûå âîïðîñû ôèëîñîôèè,
ìåòîäèêè è èñòîðèè ìàòåìàòèêè è èçó÷åíèå îïûòà åå ïðåïî-
äàâàíèÿ Ëîáà÷åâñêèì ÿâëÿþòñÿ ïîëåçíûìè äëÿ ñîâðåìåííîãî
ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå è óíèâåðñèòåòå.
Ïåðâîå äåñÿòèëåòèå ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Í.È. Ëîáà÷åâñêèé ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà ãëàâíîì âîïðîñå ìåòî-
äè÷åñêîãî õàðàêòåðà: îá îñíîâàíèÿõ ãåîìåòðèè. Îí ñ÷èòàë, ÷òî
ïåðâûìè òðåáîâàíèÿìè ïðè ïðåïîäàâàíèè ìàòåìàòèêè äîëæíû
áûòü òðåáîâàíèÿ ÿñíîñòè è, âìåñòå ñ òåì, ñòðîãîñòè èçëîæåíèÿ
âñåõ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé êóðñà ãåîìåòðèè. Èç çàïèñåé ëåêöèé,
ñîñòàâëåííûõ ñòóäåíòàìè â 1815  1816 ãã., âèäèì, ÷òî îí, íå
óäîâëåòâîðÿÿñü òåì, ÷òî â îñíîâàíèè ãåîìåòðèè ëåæèò ïîñòó-
ëàò î ïàðàëëåëüíûõ ïðÿìûõ, íå ÿâëÿþùèéñÿ íè î÷åâèäíûì, íè
äîêàçàííûì, ïûòàåòñÿ äîêàçàòü åãî êàê òåîðåìó. (Ïîäîáíî ïî-
ïûòêàì Ëåæàíäðà è Êðåëëÿ). Çàòåì Ëîáà÷åâñêèé ïðåäëàãàåò
ïîäõîä ê òåîðèè ïàðàëëåëüíûõ ïðÿìûõ, îñíîâàííûé íà ïîíÿ-
òèè î íàïðàâëåíèè. Îäíàêî îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîé ñòðîãîñòè
â äîêàçàòåëüñòâàõ, à òàêæå ñîáñòâåííûé ïîäõîä ê ïîñòóëàòó î
ïàðàëëåëüíûõ åãî íå óäîâëåòâîðÿë. Ê 1823 ã. îí âûðàáîòàë îðè-
ãèíàëüíûé ó÷åáíèê ãåîìåòðèè, îòëè÷íûé îò åâêëèäîâûõ òðà-
äèöèé, îñíîâíóþ èäåþ êîòîðîãî âûðàçèë â îïðåäåëåíèè ãåî-
ìåòðèè: ×àñòü ÷èñòîé Ìàòåìàòèêè, â êîòîðîé ïðåäïèñûâàþò-
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ñÿ ñïîñîáû èçìåðÿòü ïðîñòðàíñòâî, íàçûâàåòñÿ Ãåîìåòðèåþ.
Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷ó ãåîìåòðèè àâòîð âèäèò â èçìåðåíèè
ïðîñòðàíñòâåííûõ âåëè÷èí, ñòðåìèòñÿ îáîáùèòü, îáúåäèíèòü
îäíîðîäíûå ïî ñâîåìó õàðàêòåðó èçìåðåíèÿ íà ïëîñêîñòè è â
ïðîñòðàíñòâå, âêëþ÷èòü â êóðñ ïðîñòåéøèå çàäà÷è íà ïîñòðî-
åíèå â ïðîñòðàíñòâå. Ó÷åáíèê Ëîáà÷åâñêîãî èñòîðèêè ìàòåìà-
òèêè íàçûâàþò îäíèì èç ïåðâûõ ôóçèîíèñòñêèõ êóðñîâ ãåî-
ìåòðèè. Èñòîðè÷åñêèé îïûò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñëèòíîãî ïðå-
ïîäàâàíèÿ ñòåðåîìåòðèè è ïëàíèìåòðèè ÿâëÿåòñÿ âåñüìà àê-
òóàëüíûì, èáî îíà ðàçðåøåíà óæå â ïðîïåäåâòè÷åñêèõ êóðñàõ
ãåîìåòðèè â ìëàäøèõ êëàññàõ (Í.Ñ. Ïîõîäîâà è äð.), ñîçäà-
íû ó÷åáíèêè ãåîìåòðèè äëÿ îñíîâíîé øêîëû (È.Ô. Øàðûãèí,
Ë.Í. Åðãàíæèåâà, Â.À. Ãóñåâ è äð.).
Èçâåñòíî, ÷òî ñîîáðàæåíèÿ ìåòîäè÷åñêîãî õàðàêòåðà, æå-
ëàíèå ñîçäàòü áåçóïðå÷íóþ â ìåòîäè÷åñêîì ñìûñëå ãåîìåòðèþ
ïðèâîäÿò Ëîáà÷åâñêîãî ê ñîçäàíèþ íîâîé ãåîìåòðèè (â ðàáîòàõ
Î íà÷àëàõ ãåîìåòðèè (1829) è Ãåîìåòðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ïî òåîðèè ïàðàëëåëüíûõ ëèíèé (1840), Îáîçðåíèÿ ïðåïîäà-
âàíèÿ ÷èñòîé ìàòåìàòèêè çà 1824  1825 è 1825  1826 ó÷.
ãã.). Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Ëîáà÷åâñêîãî ïî îáó÷åíèþ
ãåîìåòðèè â ãèìíàçèÿõ áóäóò ïîëåçíû áóäóùèì ó÷èòåëÿì ìàòå-
ìàòèêè è ó÷àùèìñÿ øêîë äëÿ ëó÷øåãî óñâîåíèÿ è ïðàâèëüíîãî
ïîíèìàíèÿ øêîëüíîãî êóðñà ãåîìåòðèè.
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Äëÿ ìåòîäè÷åñêîãî àíàëèçà ïðåäñòàâëåíèÿ òåìû ×åòûðåõ-
óãîëüíèê â øêîëüíîì êóðñå ãåîìåòðèè íàìè áûëî èçó÷åíî
÷åòûðå ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ ïî øêîëüíîìó êóðñó ïëàíèìåòðèè.
Ýòî ó÷åáíûå ïîñîáèÿ äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë àâòîðîâ
À.Â. Ïîãîðåëîâà è Ë.Ñ. Àòàíàñÿíà, äëÿ ïðîôèëüíûõ êëàññîâ 
È.Ì. Ñìèðíîâà è È.Ô. Øàðûãèíà. Îáðàùàÿñü ê ïîíÿòèÿì è èõ
ñâîéñòâàì ïî òåìå ×åòûðåõóãîëüíèê, ìû èçó÷èëè îïðåäåëå-
íèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà, êëàññèôèêàöèþ, ñâîéñòâà è ïðèçíàêè,
à òàêæå âûäåëèëè òàêèå ÷èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè, êàê ÷èñëî
çàäà÷ íà âûïóêëûå è íåâûïóêëûå ÷åòûðåõóãîëüíèêè, íà ïî-
ñòðîåíèå ÷åòûðåõóãîëüíèêîâ öèðêóëåì è ëèíåéêîé.
Âàæíåéøèì âîïðîñîì ôîðìèðîâàíèÿ ëþáîãî ìàòåìàòè÷å-
ñêîãî ïîíÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå àâòîðîì îïðåäåëåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó èìåííî îíî ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê ðàáîòå ñî ñâîéñòâàìè,
ïðèçíàêàìè è âûäåëåíèåì âèäîâ â èçó÷àåìîì ïîíÿòèè. Òàê, â
ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ È.Ô. Øàðûãèíà è È.Ì. Ñìèðíîâà ÷åòûðåõ-
óãîëüíèê îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç îãðàíè÷åííóþ ÷àñòü ïëîñêîñòè,
â îñòàëüíûõ  êàê ëîìàíàÿ, îáëàäàþùàÿ îïðåäåëåííûìè ñâîé-
ñòâàìè. Ïåðâîå îïðåäåëåíèå ïîçâîëÿåò áîëåå øèðîêî è òî÷íî
ðàáîòàòü ñ îòíîøåíèåì ïðèíàäëåæíîñòè òî÷åê è îòðåçêîâ ÷å-
òûðåõóãîëüíèêó, ñîîòâåòñòâåííî, áîëåå êîìôîðòíî ðàáîòàòü ñ
